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（令和元年 7 月 9 日受付/令和 2 年 3 月 10 日受理）
要約：教員が絶えず研究と修養に努める義務が法令に定められているが，教員の修養とは何であろうか。本
研究では明治時代の心理学者・元良勇次郎の修養論に注目し，その特徴と教員の修養に与える示唆を検討し






















































に含まれる 14 の文章（表 1）と，雑誌の「修養」欄に掲載




















































































































































　師範学校長会は 5 月 23 日に始まり 2 日の休会をはさみ
6 月 1 日まで続いた。出席した学校長は 65 名，欠席は 3 名











































































































































































































































































































































































22）　師範學校長會（上）．教育時論 797 号，明治 40 年 6 月 5 日．




















































but what  is  teacher’s cultivation?   We examined Meiji era psychologist Yuzero Motora’s opinions on 
cultivation and their characteristics, and his suggestions  for teacher’s cultivation.   Motora published 23 
articles  on cultivation  from 1903  to 12  (year of his death).   He constructed a  systematic  theory on 
cultivation based on psychology and biology in 1907-08 and argued that human beings can cultivate their 
own characters by trial and error which is informed by the activity of will.  His articles tended to be very 
theoretical.   His  theory explained how cultivation can occur so  the mechanism of cultivation can be 
explained to teachers and students.  Nowadays, epigenetics can give a well-grounded reason to his theory.
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